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Актуальність теми дипломної роботи.  Вченими і практиками 
доведено, що основною рушійною силою розвитку підприємств сьогодні є 
персонал. В сучасному управлінні персоналом все більше значення 
набувають мотиваційні аспекти. При плануванні та організації роботи 
менеджер визначає, що потрібно виконати організації і коли, як і хто, 
повинен це зробити. Якщо вибір цих рішень зроблений ефективно, то 
керівник отримує можливість координувати зусилля багатьох людей і 
спільно реалізувати потенційні можливості групи працівників. Ефективна 
робота підприємства  -  це, перш за все ефективна робота персоналу від 
керівника до робітника, і тому мотиваційний фактор в досягненні цілей 
організації відіграє не останню роль. 
Жодне підприємство не зможе функціонувати ефективно, якщо не буде 
розроблено оптимальну систему мотивації та стимулювання праці персоналу, 
яка б спонукала кожного працювати продуктивно для досягнення 
особистісних цілей та цілей підприємства. Для систем мотивації українських 
банківських установ характерним є односторонність систем мотивації, яка 
полягає у наданні особливого значення заробітній платі та нехтуванні не 
фінансових, моральних методів стимулювання персоналу. Це зумовлює 
необхідність дослідження систем мотивації персоналу на підприємстві та 
формування ефективної стимулюючої системи.   
Метою даної роботи є вдосконалення системи мотивації та  
стимулювання ефективної та якісної праці, та виявлення можливостей для 
підвищення їх ефективності. 
Виходячи з цього, основними завданнями даної дипломної роботи є: 
 розкрити сутність і значення мотивації та стимулюванні праці;  
 дослідити сучасні форми і методи управління мотивацією та 
симулюванням персоналу в ринкових умовах;  
 вивчення діючих методів мотивації та стимулювання  персоналу в 
ПАТ «МТБ БАНК» та їх вплив на працездатність персоналу;  
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 проведення соціологічного дослідження  на підприємстві з метою  
виявлення мотивуючих факторів; 
 розробити пропозиції щодо вдосконалення системи мотивації та 
стимулювання праці в аналізованої  організації та оцінити ефективність 
запропонованих сучасних методів мотивації. 
Об'єкт дослідження  –  система мотивації та стимулювання персоналу 
у ПАТ «МТБ БАНК». Предмет дослідження  - теоретичні та практичні 
аспекти системи мотивації та стимулювання персоналу, а також  
використання сучасних методів мотивації та стимулювання в управлінні 
персоналом в ПАТ «МТБ БАНК». 
Значний інтерес науковців привернули до себе проблеми мотивації та 
стимулювання персоналу. Питання мотивації досліджували такі відомі 
зарубіжні вчені, як М. Армстронг, Р. Дафт, Д. Макклеланд, Ф. Херцберг, А. 
Маслоу, Е. Мейо, Д. МакГрегор, А. Сміт, Ф. Тейлор. Проблема мотивації 
персоналу є предметом дослідження ряду вчених близького зарубіжжя, 
зокрема Б. М. Генкина, А. Я. Кібанова, А. А. Литвинюка, Н. В. Самоукіної, С. 
А. Шапіро, Й. Щипачинського. Серед вітчизняних науковців значний внесок 
в розвиток проблеми стимулювання та мотивації зробили: Д. П. Богиня, В. 
М. Данюк, А. М. Колот, Г. Т. Куліков, С. О. Цимбалюк та інші. 
Методи дослідження. методи порівняльно-аналітичного й економіко-
статистичного аналізу (при оцінці фінансового становища підприємства, та 
діючої системи управління персоналом), експертної оцінки (при визначенні 
напрямів вдосконалення системи мотивації  персоналу), класифікації та 
типології (при  дослідження  сутності, завдань, основних принципів, системи 
та методів стимулювання персоналу), порівняння (при визначенні 
позитивних моментів та недоліків різних систем стимулювання персоналу); 
 Інформаційну базу дослідження становили наукові праці вітчизняних 
та зарубіжних учених, нормативні акти підприємства з приводу  управління 
персоналом, методів стимулювання персоналу, фінансова та статистична 






В часи швидкої зміни ринкового середовища саме персонал стає 
вирішальним важелем у ефективній та довгостроковій роботі підприємства. 
Сьогодні керівництво багатьох підприємств стикається з проблемами 
неефективного використання різних видів ресурсів, що є наслідком зниження 
продуктивності праці персоналу, зменшення рівня його відповідальності та 
зацікавленості в результатах своєї діяльності.  
Отже, в результаті проведеного дослідження, можна зробити висновки, 
що мотивація та стимулювання співробітників підприємства грає ключову 
роль у підвищенні продуктивності праці трудового потенціалу, а отже й 
ефективної організації в цілому. 
В даній роботі ми аналізуємо діяльність та кадровий склад за 2017-2019 
рр.  Публічного акціонерного товариства “МТБ БАНК”, яке було створено 5 
листопада 1993 р.  Декілька разів його перекупували та змінювали назву. 
Банк діє на підставі ліцензії НБУ, має статут, має відокремлене майно, 
самостійний баланс, може від свого імені набувати майнових та немайнових 
прав. Організаційна структура управління ПАТ «МТБ БАНК» є лінійно-
функціональною.  
Банк ефективно управляє своїми активами та досягає позитивного 
результату майже за кожною активною операцією.  Це спостерігається на 
зростанні загальної суми активів за останні три роки майже на 33%. У банку 
також є певний відсоток довіри серед вкладників адже їх платоспроможність 
зростає і це наглядно відображається за статтею забов’язань. За останні три 
роки вона зросла приблизно на 29%. Банк також збільшує у свій власний 
капітал. Гарна тенденція зростання спостерігається також за статтею чистого 
процентного доходу, який значно зріс за останні три роки. Банк продовжує 
стабільно отримувати прибуток не зважаючи на те, що показники до 
оподаткування чистого прибутку трохи зменшились.  
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Що стосується аналізу  людських ресурсів у ПАТ «МТБ БАНК», за 
звітний період, то тут ситуація трохи не стабільна. Банк розширює обов’язки 
та виконувані функції на одного співробітника аби забезпечити себе 
висококваліфікованим персоналом, а на посади у банк приймає, зазвичай, 
молоду робочу силу але з базовою вищою освітою. На посадах банку 
переважають жінки протягом трьох досліджуваних років. У 2019 році 
відбулося суттєве зменшення кількості осіб чоловічої статі. 
Мотивація у ПАТ «МТБ БАНК» проявляється у вигляді матеріального і 
нематеріального стимулювання. Інструментами мотивації працівників ПАТ 
«МТБ БАНК» є:  
Матеріальні  стимули – штрафи, заробітна плата, пільги, премії, 
бонуси, участь у прибутку банку. Згідно аналізу складу фонду оплати праці 
на 2017-2019 р., у ПАТ «МТБ БАНК» він зріс на 26,41 %. Якщо розглядати 
динаміку заробітної плати на одного працівника, то можна спостерігати її 
зріст, однак якщо брати у розрахунок скорочення штату співробітників і ріст 
трудового навантаження на одного працюючого, то можна стверджувати, що 
ріст заробітної плати не значний. 
Нематеріальні стимули – публічне покарання, усна подяка, 
підвищення/пониження у посаді, емоційна підтримка. У якості 
нематеріальної мотивації ПАТ «МТБ БАНК» використовує такі методи, як: 
загальне визнання, розвиток, створення комфортних умов праці, 
корпоративні заходи. 
Для підвищення ефективності і продуктивності праці в ПАТ «МТБ 
БАНК» та покращення результатів роботи в цілому, нами було проведено 2 
он-лайн опитування,  як працівники оцінюють мотиваційне середовище 
банку і чи бачать взаємозв’язок між результатами своєї роботи і мотивацією. 
За результатами анкетування були виявлені позитивні і негативні 
моменти. Нами зроблені пропозиції щодо вдосконалення методів мотивації 
співробітників ПАТ «МТБ БАНК», а саме: 
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1. Вдосконалення системи отримання % суми нарахованих бонусів. 
Завдяки їй підвищиться ефективність господарської діяльності ПАТ «МТБ 
БАНК». Так, згідно розрахунків, фонд заробітної плати разом з 
нарахуваннями зросте приблизно на 6%, а чистий прибуток збільшиться на 
5%.  
2. Запровадити мотивацію співробітників банку до досягнень кращих 
результатів шляхом проведення змагань між відділеннями банку. Хто 
продасть продуктів банку на найбільшу кількість та у кого будуть самі високі 
показники KPI, ті отримують грошові сертифікати у Інтернет-магазині 
«Розетка» різного номіналу. Планується, що завдяки цій системі чистий 
прибуток в плановому році збільшиться на 2%.  
Отже, соціальний ефект від впровадження заходів матеріальної 
мотивації відобразиться на більш ефективному використанні робочого часу, 
підвищенні якості управління персоналом та формуванні здорової 
конкуренції між співробітниками відділень банку. 
3. Використання можливостей внутрішнього переміщення в рамках 
організації (кадрова ротація). Завдяки їй співробітники зможуть професійно 
розвиватись, а також це урізноманітнить робочий процес. Але тим не менш 
ще одним з ефективних способів стимулювання керівників і співробітників є 
планування кар'єри. Співробітнику важливо, що він може піднятися по 
службових сходах, рости в ціні і може претендувати на більш високий рівень 
заробітної плати. За допомогою анкетування, на прикладі Німецької моделі, 
можна виявляти бажання особистостей, робити висновки, чи  підходить 
працівнику його робота і допомагати знаходити своє місце  серед великої 
кількості можливих посад в організації.  
Загальний ефект від запропонованих заходів буде виражатися у 
формуванні сприятливого соціально-психологічного клімату в Банку, 
підвищення лояльності працівників до організації, підвищенню 
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